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spiritofthekamitorock(彡z〃4々 〃鰄)ortree(乃 伽07解 う.Gradually,thiswasextendedto
thepossessionbythekamispiritofparticularpersons.Here,theactsofdeliveringdivine




andkami(乃o孟o々6-oro∫ ん,々4〃2彡 一〇γo∫勿transmittcdamongthe吻 々omediumsoftheShimokita










































































































The吻oηo〃o々6pattcrnseeninσ6砂 吻o〃oμ 魏7ねnd」 聾即 叨oηo即 疏7彡wasperceivedchieflyin
termsofatechniqueofexaminationfbrdetectingchangesintheemperororpersonsofthe
nobilitアandexpellinganyincipientdisease.Theoccurrenceof78∬6纏 〃z6吻(叨oηoηo々6)was
tobealleviatedandsu.PPressedonanindividuallevel.Bアcontrast,theGory6eritualservice
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andtheangryspirit(0〃 ワ0著0℃ ソ0)patternseenintheexampleofTenjinworshipdeveloped
asanetworkfbrpaci句ingandde血singbefbrehandmishapsonthelevelofsocietアatlarge.
Inbothcases,themonkperfbrmingtheempowermentandprayerritesplayedanimportant
roleasmaster-physicianofspells.
Ihavedescribedtheimplementationofspiritpaci丘cationasananti-revolutionarγfbrce
inJapanesesociety,butf}omtheoPPositepointofview,itmay』sobeseenasahealingof
angryspiritsarisingf}omnonviolentattitudcs.Thismaybecalledapaci丘smthroughthe
calmingofvengefhlspirits.Ifthisisthecase,thenitmaybepossibletotreattheproblem
oftheMciliRestorationasabloodlcssrevolutionbγviewingitinthiscontext.TheMeiji
politicalrefbrmationwasactuallyapoliticaldramaplayedoutwithinthetraditionofanti,
revolutiona塀spiritpaci丘cation.Inotherwords,aslongoneviewsthemattermerelγvレiththe
methodandperspectiveofNietzschedescribedabove,onecannotgraspthetruestru.ctureof
thepoliticalrevolutionthatun長)ldedinJapan.
.
Wemustnoteherethatattherootsofthenotionof勿 纏retributionis色arofother
people,afとarregardingfヒelingsofア ∬∫6ηガ〃z6η'andrancorinothers.Itisaterroratthe
thoughtoflivinganddeadspiritsrisingagainstone,anditdrivespeopletourgentactsof
spiritpa.ci丘cationandtoprayersf～)rtheirrepose.Ithasturnedpeople'sattentionandcon-
cerntowardfbrmingintricateritualsinordertoallcviatetheangerandbitternessofother
people.
Thismeansthatbelief忌surroundingangrγspiritswereoriginallγbelie信regardingother
humanbeings.Theγinvolvedshudderingattheviolenceofloveandhatrcdharboredin
thehumanheart,andthusmanifとstasubtleandacutesocialsensitivity.Inthissense,the
phenomenaof彪 酵 ノretributionandspiritpaci丘cationfbrmedinJapanderivelessf士om
beliefむaboutkamithanf}ombelief3abouthu.manbeings.Thissenseoffセardirectedtoother
humanbeingsextendedtofヒarofthedeadanddevelopedparticularlyintofとarregarding
thosewhohaddiedinmisfbrtunc.
Theimpetus飴rrcgardinghumanbeingsaskamihasitsoriginshcreandquicklγ
grewinfbrce.Then,theskillfUlhandofBuddhismentered,apdtheesotericteachingsof
empowermentritesandprayersspreadininHuence.Asaresult,atsomepoint,humanbeings
cametobeenshrinedasbuddhas(加 孟o々6).Noton1アlivingporsons,buteventhedeadwere
raiSedjUStaStheアWeretOtheleVelOfbU.ddhaS.ThenOtiOnthat"thedeadperSOniSabUddha,"
whichwasnotconceivedofbyBuddhistsinIndia,spreadswi丘lyinJapan.Thatthedead註re
buddhashasbecomepartofthepervasivepopularmorality;perhapsitshouldbecalledcon-
ventionalBuddhism.ThisnotionhasnoconnectionwhatsoeverwithBuddhismasitexisted
initsbirthplaceinIndia,butisamanifヒstationofthebeliefきregardinghumanbeingsthat
developedintheJapaneseislands.
wesee,therebre,thatthebeliefinkamiasitdevelopedinJapan,togetherwiththebelief
inbuddhas,hasitsrootsinattitudestowardhumanbeings.Thenotionsof砌 辧 彡retribution
andofpaci載ingspiritswerebornf}omthematrixofbelief』abouthumans.The"paci丘st"
thoughtoflavishingpraiseonpersonsandexaltingthedeadwasgradually・kneadedand
shapcd.Overtime,ananti-revolutionary"paci丘sm"inwhichthewrongdoingofhumanswas
長)rgivenandthede丘lementsofthedeadwerepurifiedwasgivenadegreeofaestheticre丘ne-
ment.Itwasinthiswaythatacivilizationthatenshrinesthedead-thatfbrgivesthem-was
givenbirth.
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NOTE
lKoreannamesandtermsinthisessayareromanizedaccordingtothcMcCunc -Reischauersystem
,
WhichatthistimeremainsfavoredbyWesternscholarsoverthesystemadoptedo伍ciallyby.the
RepublicofKoreain2000.However,whenaKoreanscholarhashimselforherselfchosenadifferentソ
romanization,asisthecasewithYiO-ny6ng(LeeO-young)andCh'oeKil-s6ng(ChweKilsong),all
referenceshereaf辷erthefirstfollowthescholar'sownpreferredspelling.
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